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Mesleki Toplantılar / Professional Meetings
6-8.8.2010 Open Access to Science Information: Trends, Models and Strategies 
for Libraries
IFLA ön konferansı
Hanya, Girit, Yunanistan
Konferansın konuları: Kütüphaneler ve açık erişim, organizasyonel 
değişimler, kullanıcı hizmetleri vb.
Ayrıntılı bilgi: www.ifla-sat-chania.com
10-15.8.2010 IFLA World Library and Information Congress
76. IFLA Toplantısı
Gothenburg, İsveç
Toplantının ana konusu: Açık erişim
Kayıt tarihi: 1 Mart - 26 Temmuz
Ayrıntılı bilgi: http://www.ifla.org/en/ifla76
8-11.9.2010 11th International Conference on Science and Technology
Indicators: Creating Vatoe for Users (STI 20W)
Leyden, Hollanda
Konferansın konuları: Araştırma performansı, açık erişim, ağ analizinde 
son gelişmeler, haritalama ve görselleştirme vb.
Ayrıntılı bilgi: http://www.sticonference2010.nl
22-24.9.2010 3rd World iSummh on the Knowtedge iSodety (WSKS 2010)
Korfu Adası, Yunanistan
Konferansın ana konusu: Bilgi toplumu
Ayrıntılı bilgi: http://www.open-knowledge-society.org/summit.htm
22-24.9.2010 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 
2nd International Symposium on Information Management in a 
Changing World
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Konferansın konuları: Bilgi yönetimi, sosyal ağlar, yakınsama, bilgi 
mimarisi vb.
Ayrıntılı bilgi: http://by2010.bilgiyonetimi.net/index.html
27-29.9.2010 ICT2010 Konferansı
(Information and Communication Technologies)
Brüksel, Belçika
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Türkiye standı: “Explore potential research collaboration opportunities 
with Turkey’s growing ICT research community”
Ayrıntılı bilgi: http://www.fp7.org.tr/home.jsp;jsessionid=0ECF81BF55 
12A4E96751 E0DA9B4D12EA?show=content
7-9.10.2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri
Knowledge Management 2.0: Information Services on Social 
Networks
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
Konferansın konuları: Kütüphanelerin değişim yaratma yetkinliği, 
kütüphane-sosyal ağ entegrasyonu, sosyal medyanın kütüphneciliğe 
etkisi, blog kütüphaneciliği vb.
Ayrıntılı bilgi: http://unak2010.unak.org.tr/
19-22.10.2010 Sixth International Conference on Webometric, Informetrics and 
Scientometrics (WIS) & Eleven^ COLLNET Meeting
Mysore, Hindistan
Konferansın konuları: Webometri, enformetri ve bilimmetri
Ayrıntılı bilgi: www.collnet-mysore.in
21-23.10.2010 “Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne” Uluslararası 
Sempozyumu
International Symposium Edirne In the Archival Resources of the 
Balkan Countries
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Daire Başkanlığı, Trakya 
Sempozyumun konusu: Balkan Ülkeleri arşiv kaynaklarında Edirne'nin 
yeri ve önemi
Ayrıntılı bilgi: http://balkanarsiv.trakya.edu.tr/Default.aspx
15-18.12.2010 E-Devlet Hizmetlerinde Bilgi Teknolojileri Yönetişimi, Regülasyon 
ve Denetimi Uluslar arası Konferansı (ITAUDIT2G)
International Conference on IT Governance, & Audit. for 
eGovernment Services
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Daire Başkanlığı, Trakya 
Konferansın konuları: Bilgi Teknolojileri (BT) Yönetişimi, BT 
Düzenlemeleri (Regülasyonu), BT Kontrol, BT Risk Yönetimi, BT 
Güvenliği ve BT Denetimi
Tam metin bildiri gönderme için son tarih: 20 Ekim 2010
Ayrıntılı bilgi: http://www.itaudit2g.org
27-30.06.2011 6th Evidence Based Library and Information Practice- EBLIP
Salford, Manchester İngiltere
Konferansın konuları: Kanıta dayalı yaklaşımlar ve kanıta dayalı 
kütüphanecilik
Ayrıntılı bilgi: www.eblip6.salford.ac.uk
